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CRITICAS < PELfCULAS 
Rojo sobre 
blanco 
El camino a casa 
Wo ·jp ¡,, :¡1n • 111 l"' 
Zhang Yimou 
Chna \999 
Al enterarse de la rnucr1e de su p.1<he. 
luo ChnnJyu (Hao Zheng) Vla¡a desde la 
crudad o su aldea néltal Zhao Dr CYuelrn 
Zh<ro >. su nncr<ma rnach e. <les ea oficiar el 
ent1erro con un corteJO ahu1rdante y costo· 
so Changyu so ruega, ~ro los tres días 
que pasa ¡unto a ella vencen esa resisten· 
Cri'l hnr.ra la procesrón Alrentan. ademi'1s, 
la memam\ eh un relatn c.1sr mítico. el dc~l 
arnor surgrdo enue la ¡oven Zhao Dr CZryr 
Zha11g) y el fallecido Luo Yusheng, por en· 
lonces lln mnP.stro núbrl llegado desde l¡¡ 
cillclad y er~ desacuert1o con las 1deas poli 
trcas rrnpe'flllles. 
T.1nto el pr6\l)go corno e\ erüogo de \a 
rwlicula se trñen de un blanco y negt o opa· 
coy hiü Cas1 al f111é11, antes de la i<Jrga pro· 
cestón,las voces dv la rmdrey el hiJO con· 
VOCé.ln la devocron del p<ldr e por su labor 
de '''aewo. mrentros un plano fiJO de la 
vre¡a p!Ulrm de la escu•Jia adqwere el mn· 
go de pnrsoJ¡e ftb&tmcto, liespotado. vacro 
Como e:r k1 ptntura taorsta o en el Ltbro de 
L:1s muraCJones (/ Chmg). el vacío es la 
cond1ct6n para que se produzca lo~ trans-
fortnacrór .la mutaetón.la actrvrdad surg(· 
d.1 de la tensrón ;:ntre opuestos. El fli:IS<tdo 
y el prese111e. las cprnrones dP.Ia madre y 
el hr¡o, son los extremos que, en este ca· 
so. se resuelven en el desenlace q11e pro 
por crrntfll<~ procesrón, el camrno a caSCJ 
la poética qr1e ;mrrna e\ relato de amor 
entre los e los JÓvenes es olla, la de la se·n 
suahdad y una {Jíllllél dP. colores t¡ll•'! poco 
u poco, se reduce a la mancha roJa y blan-
cu Los tonos hrrllantes eh~ la pnrrwvera 
envuelven los pnmeros encuentros de 
Zhao D1 y Yushcng. así como ellrnba¡o de 
los lugareños en la nueva escuela, 8 oli>-
ño cae sobre la aldea cuando Yusheng Sf! 
ve obligado u volver a la Ciudad. y los mati· 
ces se diSuelven en ocres. marrones y 
blancos. Znao D1 sale u t>.sperar su regre 
so en b fecha acordada, nhontando la~ 
tormentas rnvernales y envuelta en Sil rnP.-
JOI vestido, apenas un trazo bermeJo s0 
bm el blanco rnacabahle ele la estepa. 
8 color ro¡o, símbolo de felrcKlad en la 
cultura china, es uno de los protagonrstas 
de la nlrnografiw de Zhang Yunou, desde 
Sorgo ro¡o <Hong gao ltang. 1987) hilsla 
Keep Cool( You hua h<lO h<IO shuo. 1997) 
En La /In tema tO)ci COa hong deng long grlO 
gao gu.t. \991) aparece asoetado al de· 
ber, a la prohthic1on y al mundo sP.nsual de 
las concubrnas. Er1 c.1sr todos las civrliza-
crones. el1o¡o es. ademas, el color de la 
guerra y la p<lsrón, del fuego y la sangrt3. 
E11 la B1bha. Ezequrel habla de las herma· 
nas Ohola y Oholrba, que comeltan actos 
rrnpuros con los gucneros calcioos. prnta-
dos de ro¡o Ro¡o es el fondo de las prntu· 
ras de la Vrii<J de los Mrsterios pompey¡J 
na. y purpura lr1s telas 'e servadas a los 
JerarCéiS. 
Pero ta111brén es roJO la armarlum que 
lleva a Parsrfal a busr.ar la grac1a dMna y el 
rastro del paJo1nllo lacerado por el venablo 
de Lnncelot sobre k1 nteve. Como este t'rl 
trmo, Zhao Di cae enfer111a. y corno Parsr· 
fal accP.tie a la busquP.da fln:JI, la de Yus· 
heng Es el ro;o cmabno el que postbilita la 
transformactón y muestra la oposrcíón en· 
lre el pasndo y el presente, que corres 
ponde a la élbslraccrón de la prwrr a Fr err · 
te altPiato eliphco del presente, ell>aS<lÚ·) 
dP. Yusneng y Zhao Di const1lllye una lus-
tori<J rrrítrca srn penpeCJa nr agnrcrón. que 
transmrte la rmpres1ón del "érnse una 
vez· fundacronal. de haher srdo contnda 
mrl y una veces puno al Ílli~Jil 
Por eso es pusrble uprecr<H en 8 c;mu 
no el C.1Sc1 WCUISOS que 811 OliO COtlleJ(tO. 
selian desprec~<~dos 1.:1 m1'rstca enf~trc.1 de 
Bao Shan. la delectacron en la uellezél de 
In acii'JZ z'Y' Zhang o la falt:i de p.utJCifxl 
c1ón del espectador Zh<mg Yrmou' l;urlen 
taque se hay¿¡ dr:;udlo e\ espin111 qLre tllll 
mó a sus cornpDñeros cie k, 11élfn.1da c¡uintn 
generaCión Chr,n K.;rg2 y T ran Zhudii{JZ· 
huang Con sus dos ultimas f)elr¡;ulas. El 
mmmo a casa y No one less (y, gu dou bu 
neng shuo, 1999}, pretcrrde recuperilr re· 
latos tradrcronales e Hlnledratos frente a In 
arnenr;anllaclóll del crne ch,no mas co 
mercml y frente la preocrrpiiCIOO de L1 Sf'.X 
/a genetaCIOI! Zho1ng Yuan, Jr.1 Zhar•!JkP-
por srtuacrones urbanas prop1as dr:> la Clu· 
na postenot a los aconlecim,etll·:lS ele 
Tran anmen. 
Zhang Yrmou tnmb1én re<to,;(;lona contra 
el acudemrcrsrno de sus anter~orC!:l peliCit· 
las y, sobre todo e11 No ont" less. rnuestrn 
su ndmrracrón por el llillll Ahbas KiaroStéJ 
1111. con un p\nntewnrento arnurnentéll que 
recuerda a D6nde está la CélS:J (/~ rm ¿Jfl!r· 
go CK/wnefl ye dust koji1st? 1 987) Cc.rn 
sus 1'rll1mas 0bras. parecertJ posrblc ,¡ña 
rJ,r a Zhan9 Yrrnou a ese grupc de crneas· 
tasque han consillludo un rmngtnMo con 
temporáneo de sus respectrvas proce 
dencras. Nan111 Morett1 ele Romn, Akr Kilu 
11smakt de Frnland41, Hou Hstao-h!'íiCn ¡Jp 
Twwan o Wo11g Kat ·Will de Hong Kooy En 
El camrno a ~1sa. su1 ernlJ<Jrgo. id poesw 
del rn¡rl sobte blanco, de las lr·~ndas cter 
nas del amor y el tiemfXJ, se unpone sobre 
el 1magrnano c~dual de LJ Cl1111a porulm 
lvan Pintor lranzo 
1 Zhann Yunnu. "D.:ms la trarf,ttou" en Ca 
hrE:1S du C1néma M.'l(fe m Ci111tJ Ho1 s-ser ''· 
1999 
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